










ディストピア小説が多く登場するようになる。1909年に発表された E. M. 
Forsterの短編小説 “The Machine Stops” も、そうした作品群の 1つだと言え
るだろう。機械文明が進化の果てに崩壊していく様を描いたこの作品は、





に想像できる2。1908年 1 月、 1分半の飛行成功を報じたニュースに対して、
フォースターが示している反応は好意的なものではなく、むしろ “Science, 





















































































And of course she had studied the civilization that had immediately preceded 
her own – the civilization that had mistaken the functions of the system, and 
had used it for bringing people to things, instead of for bringing things to 
people.  Those funny old days, when men went for change of air instead of 




















を与えることは想像に難くない。“a woman, about five feet high, with a face 
as white as a fungus” （109）というヴァシュティの容姿は、動かない生活を
長く続けたため、虚弱化した身体を想起させる。一方、機械文明に反対の立
場をとる息子 Kunoは、ヴァシュティとは対照的に、“a certain physical 
strength” を持つ人物として描かれている。しかし、彼の身体の強さは、“By 












　物語の冒頭で、ヴァシュティが暮らす部屋が “a small room, hexagonal in 
shape like the cell of a bee（109）.” と描写されていることは注目に値する。
というのも、Arthur O. Lewisが指摘しているように、20世紀の SF小説やディ
ストピア小説では、あまりにも整然と過剰に組織化された人間社会の象徴と













































尺度（“Man is the measure”）」という彼の主張を中心に、機械社会と「過去
の生活」の比較を通して、人間社会のあるべき姿がどのように描かれている
かを詳しく検討していく。







する際にテレビ電話を使う。この世界のテレビ電話は、 “general idea” だけを
拾い上げて相手に伝えるため、“nuances of expression” を正確に映し出すこ
とは出来ないが、ヴァシュティはその欠陥を全く不満に感じていない。彼女
は、人間同士の意思伝達という目的を達成するためには、機械によって伝達
可能な “general idea” だけで十分であり、“nuances of expression” を生み出




ると、“But I can see you! . . . What more do you want? ”（110）と、その必要
性が理解できず、戸惑うことになる。
　一方、クーノはヴァシュティと違って、機械によって伝えられる
“something like you” では満足できない。彼は、コミュニケーションにおい

















Yet as Vashti saw the vast flank of the ship, stained with exposure to the outer 
air, her horror of direct experience returned.  It was not quite like the air-ship 
in the cinematophote.  For one thing it smelt – not strongly or unpleasantly, 
but it did smell, and with her eyes shut she should have known that a new 










感を抱いている。それは、“People never touched one another.  The custom 


















は意味のない行為としか思えないからだ。ヴァシュティが “The surface of 
the earth is only dust and mud, no life remains on it, and you would need a 
respirator, or the cold of the outer air would kill you.  One dies immediately in 





　クーノはこのような現状を批判し、“Man is the measure” という主張を展
開する。
　
You know that we have lost the sense of space.  We say “space is annihilated”, 
but we have annihilated not space but the sense thereof.  We have lost a part 
of ourselves.  I determined to recover it, and I began by walking up and down 
the platform of the railway outside my room.  Up and down, until I was tired, 
and so did recapture the meaning of “Near” and “Far”.  “Near” is a place to 
which I can get quickly on my feet, not a place to which the train or the air-
ship will take me quickly.  “Far” is a place to which I cannot get quickly on my 
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feet; the vomitory is “far”, though I could be there in thirty-eight seconds by 
summoning the train.  Man is the measure.  That was my first lesson.  Man’s 
feet are the measure for distance, his hands are the measure for ownership, 
his body is the measure for all that is lovable and desirable and strong.  （125）
　クーノは、この世界に住む人間にとっての致命的な喪失は、“the sense of 
space” の喪失だと指摘している。電車や飛行船の普及によって、人間は短時
間で遠隔地へ移動することが可能になった。一見、“space is annihilated” と




























Ere silence was completed their hearts were opened, and they knew what had 
been important on the earth.  Man, the flower of all flesh, the noblest of all 
creatures visible, man who had once made god in his image, and had 
mirrored his strength on the constellations, beautiful naked man was dying, 
straggled in the garments that he woven.  （145）
　
　崩壊を目前にして、地球上における大切な存在として強調されているもの













1938年 の 評 論 “What I Believe” の 中 で、“bodies are instruments through 
























れたモーリスが自問する “Did society, while professing to be so moral and 





の肉体描写に抵抗を示す Forrest Riedに対して、フォースターは “The man 
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in my book ［Maurice］ is, roughly speaking, good, but society nearly destroys 
































































　1903年に発表された “Albergo Empedocle” から1920年に発表された “The 
Story of the Siren” に至るまで、フォースターの12編の短編小説は、まず The 





年にすでに発表されていた “The Eternal Moment” を敢えて『天国行きの乗
合馬車』には収録しなかった8。同様に、フォースターが1909年に発表され






























1 　Samuel Hynesは、著書 The Edwardian Turn of Mindの中で、ヴィクトリア朝を “a 
triumphant Age of Science” と定義し、その後に続く世紀末を “the fading of the scientific 
dream” と表現している（Hynes 132－133）。
2　Notebook Journal 27 January 1908. Nicola Beaumanの E. M. Forster: A Biographyより引
用。ボーマンはフォースターのこの記述を引用し、「機械が止まる」との関連性につい
て言及している（Beauman 214）。




Efficiency and Empire （1901） はその代表的なものである。詳しい経緯については、Ina 
Zweiniger-Bargielowska の Managing the Body : Beauty, Health, and Fitness in Britain, 
1880－1939 （2010）を参照。
5　Joseph Bristowは著書 Effeminate Englandの中で、「帝国主義的男性性」に対する


















8　フォースターの短編小説の初出年代と、 2つの短編小説集の特徴については Alan 
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